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Êîäîì³íàíòíèé ìîëåêóëÿðíî-ãåíåòè÷íèé ìàðêåð csLV34
âèêîðèñòàíî äëÿ âèâ÷åííÿ êîëåêö³¿ ñîðò³â ïøåíèö³ 
ì’ÿêî¿, ÿê³ ñòâîðåíî â îñíîâíèõ ñåëåêö³éíèõ öåíòðàõ 
Óêðà¿íè òà Ðîñ³¿ ç 1912 ïî 2011 ðð. Âèÿâëåíî äâà àëåëü-
íèõ âàð³àíòè – csLV34à òà csLV34b, àñîö³éîâàíèõ â³ä-
ïîâ³äíî ç â³äñóòí³ñòþ òà ïðèñóòí³ñòþ ãåíà Lr34/Yr18/
Pm38. Àëåëü csLV34b äîñèòü ïîøèðåíèé ñåðåä ñîðò³â 
óêðà¿íñüêî¿ ñåëåêö³¿, îñîáëèâî ÷àñòî çóñòð³÷àºòüñÿ ó 
ñîðòàõ ÑÃ². Îäåðæàí³ ðåçóëüòàòè ìîæóòü âèêîðèñ-
òîâóâàòèñÿ â ñåëåêö³éíèõ ïðîãðàìàõ ïðè äîáîð³ ñîð-
ò³â ïøåíèö³ ç ãåíîì Lr34/Yr18/Pm38 â ñõðåùóâàííÿ ç 
ñîðòàìè – íîñ³ÿìè ðàñîñïåöèô³÷íèõ ãåí³â äëÿ îòðè-
ìàííÿ íîâèõ ñîðò³â ç êðàùîþ ñò³éê³ñòþ äî ãðèáíèõ 
çàõâîðþâàíü. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïøåíèöÿ ì’ÿêà, ãåíè ñò³éêîñò³ äî 
ãðèáíèõ çàõâîðþâàíü, ìîëåêóëÿðíî-ãåíåòè÷íèé ìàð-
êåð, ÏËÐ.
Âñòóï. Óðàæåííÿ ïøåíèö³ ïàòîãåííèìè ãðèáàìè 
º îäíèì ç îñíîâíèõ ôàêòîð³â, ùî ïðèçâîäèòü 
äî âòðàòè âðîæàþ òà çíèæåííÿ éîãî ÿêîñò³ çà 
ðàõóíîê ì³êîòîêñèí³â. Ñåëåêö³ÿ ñò³éêèõ äî ô³-
òîïàòîãåí³â ñîðò³â ïøåíèö³ º åôåêòèâíèì ìåòî-
äîì êîíòðîëþ ãðèáíèõ çàõâîðþâàíü. Íà äàíèé 
÷àñ ³äåíòèô³êîâàíî áëèçüêî 67 ãåí³â ñò³éêîñò³ äî 
áóðî¿ ëèñòîâî¿ ³ðæ³, 49 ãåí³â ñò³éêîñò³ äî æîâòî¿ 
³ðæ³ òà 45 ãåí³â ñò³éêîñò³ äî áîðîøíèñòî¿ ðîñè 
ïøåíèö³ [1], ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ â ñåëåêö³é-
íèõ ïðîãðàìàõ áàãàòüîõ êðà¿í ñâ³òó. Á³ëüø³ñòü 
ç öèõ ãåí³â º ðàñîñïåöèô³÷íèìè ³, â çâ’ÿçêó ç 
ïîÿâîþ íîâèõ â³ðóëåíòíèõ ðàñ, íå çàâæäè åôåê-
òèâí³. Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ðàñîñïåöèô³÷íà 
ñò³éê³ñòü çàáåçïå÷óº âèñîêîåôåêòèâíèé çàõèñò, 
ñò³éê³ñòü, ÿêà íå ´ðóíòóºòüñÿ íà ñïåöèô³÷íî-
ìó óï³çíàâàíí³ ì³æ ãîñïîäàðåì ³ çáóäíèêîì, 
÷àñòî âèÿâëÿºòüñÿ á³ëüø ñòàá³ëüíîþ òà äîâ-
ãîòðèâàëîþ. Ðàñîíåñïåöèô³÷íà ñò³éê³ñòü õà-
ðàêòåðèçóºòüñÿ íå íàä÷óòëèâ³ñòþ, à ÷àñòêîâîþ 
ñò³éê³ñòþ, ïîâ’ÿçàíîþ ç òðèâàëèì ëàòåíòíèì 
ïåð³îäîì ðîçâèòêó çàõâîðþâàííÿ [2, 3]. Íàé-
á³ëüø âàæëèâå çíà÷åííÿ â ñåëåêö³¿ ïøåíèö³ 
ìàþòü ëîêóñè çàãàëüíî¿ ñò³éêîñò³ äî ëèñòîâî¿ 
òà æîâòî¿ ³ðæ³ ³ áîðîøíèñòî¿ ðîñè Lr34/Yr18/
Pm38 (ëîêàë³çîâàíî íà õðîìîñîì³ 7DS) ³ Lr46/
Yr29/Pm39 (ëîêàë³çîâàíî íà õðîìîñîì³ 1ÂL), 
îñê³ëüêè âîíè äîçâîëÿþòü îäíî÷àñíî äîáèðàòè 
ðàñîíåñïåöèô³÷íó ³ ïîòåíö³éíî òðèâàëó ñò³é-
ê³ñòü äî òðüîõ íàéá³ëüø âàæëèâèõ á³îòðîôíèõ 
ïàòîãåí³â ó ïøåíèö³, ùî çàâæäè óñïàäêîâóºòü-
ñÿ ðàçîì ÿê îäíà ìåíäåëþþ÷à îçíàêà [4, 5]. 
Ëîêóñ Lr34/Yr18/Pm38 â êîìá³íàö³¿ ç ³íøèìè 
ðàñîñïåöèô³÷íèìè ãåíàìè çàáåçïå÷óº âèñîêèé 
ð³âåíü ñò³éêîñò³ ïðîòÿãîì áàãàòüîõ äåñÿòèð³÷ 
[6, 7]. Çãàäàíèé ëîêóñ òàêîæ àñîö³éîâàíèé ç 
òîëåðàíòí³ñòþ äî â³ðóñó æîâòî¿ êàðëèêîâîñò³ 
ÿ÷ìåíþ Bdv1 [8, 9] ³ íåêðîçîì ê³í÷èêà ïðàïîð-
öåâîãî ëèñòêà Ltn1 [9].  
Îñê³ëüêè ãåíè ëîêóñó ìóëüòèïàòîãåííî¿ ñò³é-
êîñò³ Lr34/Yr18/Pm38 åêñïðåñóþòüñÿ ïåðåâàæíî
íà ñòàä³¿ äîðîñëî¿ ðîñëèíè ³ ìîæóòü áóòè ìàñ-
êîâàí³ ä³ºþ ³íøèõ îñíîâíèõ ãåí³â, ³ñíóº çíà÷-
íèé ³íòåðåñ äî ðîçðîáêè åôåêòèâíèõ ìåòîä³â
¿õ äåòåêö³¿. Ôåíîòèïîâèé ïðîÿâ ãåíà Ltn1 áóâ
âèêîðèñòàíèé Singh òà ³í. [9] äëÿ äåòåêö³¿ ãåíà
Lr34, àëå ìóëüòèãåííèé åôåêò íà çàãàëüíå ïðî-
ÿâëåííÿ íåêðîçó ê³í÷èêà ïðàïîðöåâîãî ëèñòà
òà íåîäíàêîâî¿ åêñïðåñ³¿ Ltn1 â ð³çíèõ óìîâàõ
ìîæå ïðèâåñòè äî ñóìí³âíèõ ðåçóëüòàò³â. Îäíè-
ìè ç ïåðøèõ ìîëåêóëÿðíî-ãåíåòè÷íèõ ìàðêåð³â,
àñîö³éîâàíèõ ç Lr34/Yr18/Ltn1, áóëè Xgwm295 òà 
Xgwm1220 [4], àëå çàçíà÷åí³ ìàðêåðè íå íàáóëè 
øèðîêîãî âèêîðèñòàííÿ â çâ’ÿçêó ç ¿õ íèçü-
êîþ ìàðêóâàëüíîþ çäàòí³ñòþ ó ð³çíèõ ñîðòàõ 
ïøåíèö³. Äâà íîâèõ ì³êðîñàòåë³òíèõ ìàðêåðè 
Xcsm10 [10] òà csLVMS1 [11] ïîêàçàëè âèñîêó 
ä³àãíîñòè÷íó çäàòí³ñòü äëÿ ìóëüòèïàòîãåííîãî 
ëîêóñó Lr34/Yr18/Pm38 ñò³éêîñò³ ó ñîðòàõ ïøå-
íèö³ ð³çíîãî ïîõîäæåííÿ. Ïðè âèêîðèñòàíí³ 
çàçíà÷åíèõ ìàðêåð³â ³ñíóº ñêëàäí³ñòü â äèôå-
ðåíö³àö³¿ ñò³éêèõ ãàïëîòèï³â â³ä ÷óòëèâèõ ÷åðåç 
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Õàðàêòåðèñòèêà ñîðò³â ïøåíèö³ ì'ÿêî¿ óêðà¿íñüêî¿ ³ ðîñ³éñüêî¿ ñåëåêö³¿ çà àëåëÿìè ëîêóñó csLV34
ìàðêåðîì Xcsm10 ³ 224 òà 226 ï.í. çà ìàðêåðîì 
csLVMS1 â³äïîâ³äíî. 
Íàéá³ëüø øèðîêå âèêîðèñòàííÿ äëÿ âèÿâ-
ëåííÿ ëîêóñó ìóëüòèïàòîãåííî¿ ñò³éêîñò³ Lr34/
Yr18/Pm38 îòðèìàâ ìîëåêóëÿðíî-ãåíåòè÷íèé 
ìàðêåð csLV34 [12]. Êîäîì³íàíòíèé ìàðêåð 
csLV34, ù³ëüíî ç÷åïëåíèé ç ëîêóñîì Lr34/Yr18/
Pm38, ³íòåíñèâíî âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ âèçíà-
÷åííÿ ïðèñóòíîñò³ àáî â³äñóòíîñò³ ãåíà Lr34 â 
ñîðòàõ ïøåíèö³ Àâñòðàë³¿ [13], ÑØÀ, Âåëèêî-
áðèòàí³¿ [14], ²íä³¿ [15], Êàíàäè [16] òà ñâ³òîâî¿ 
êîëåêö³¿ [14], àëå äàíèé ìàðêåð âèÿâèâñÿ íå-
ä³àãíîñòè÷íèì äëÿ äåÿêèõ ãåíîòèï³â ïøåíèöü 
Êàíàäè òà ÑØÀ, â îòðèìàíí³ ÿêèõ âèêîðèñòî-
âóâàëàñü êàíàäñüêà ë³í³ÿ RL4137 [16, 17]. 
Çà äîïîìîãîþ õ³ì³÷íîãî ³ ô³çè÷íîãî ìóòà-
ãåíåçó Krattinger et al. [18] ³äåíòèô³êóâàëè ãåí 
ÀÂÑ-òðàíñïîðòåð ÿê ºäèíèé êàíäèäàò äëÿ âñ³õ 
òðüîõ ãåí³â ñò³éêîñò³. Ïåðâèííèé àíàë³ç ïîñë³-
äîâíîñò³ ÀÂÑ-òðàíñïîðòåðà ëîêóñó Lr34/Yr18/
Pm38 âèÿâèâ äâà îñíîâíèõ ãàïëîòèïè. Ñò³éêèé 
ñîðò Chinese Spring (Lr34+) ³ ÷óòëèâèé ñîðò Re-
nan (Lr34+) ðîçð³çíÿþòüñÿ çà òðüîìà ìóòàö³ÿ-
ìè óñåðåäèí³ ïîñë³äîâíîñò³ ÀÂÑ-òðàíñïîðòåðà. 
Äâ³ îäíîíóêëåîòèäí³ çàì³íè ³äåíòèô³êîâàíî â 
³íòðîí³ 4 (À/Ò) ³ åêçîí³ 12 (Ñ/Ò) òà îäíà òðèíóê-
ëåîòèäíà äåëåö³ÿ â åêçîí³ 11 (Del/TTC) [18]. 
Ñò³éêèé ãàïëîòèï A/Del/C ïîçíà÷åíî ÿê Lr34/
Yr18à, ÷óòëèâèé ãàïëîòèï T/TTC/T – Lr34/Yr18b.
Ó ïîäàëüøîìó ³äåíòèô³êîâàíî ùå ï’ÿòü ÷óòëè-
âèõ ãàïëîòèï³â, ÿê³ õàðàêòåðèçóþòüñÿ ð³çíèìè 
ìóòàö³ÿìè â ïîñë³äîâíîñò³ ÄÍÊ ãåíà ÀÂÑ-
òðàíñïîðòåðà: îäíîíóêëåîòèäí³ çàì³íè â åêçîí³ 
22 (G/Ò) (ãàïëîòèï Lr34/Yr18d) [17, 19], åêçîí³ 
12 (Ñ/Ò) (Lr34/Yr18g) [20], ³íòðîíàõ 4 òà 6 (Lr34/
Yr18e) [19] òà îäíîíóêëåîòèäí³ äåëåö³¿ â ³íòðî-
í³ 4 (A/–) (Lr34/Yr18c) [17] òà åêçîí³ 10 (A/–) 
(Lr34/Yr18f) [20].
Äåòåêö³þ àëåëüíîãî ñòàíó ëîêóñó Lr34 â 
81 ñîðò³ óêðà¿íñüêî¿ ñåëåêö³¿ âèêîíàíî Êàðå-
ëîâèì òà ³í. [21] çà äîïîìîãîþ ðîçðîáëåíèõ 
Evans et al. [22] äâîõ ïàð àëåëü-ñïåöèô³÷íèõ 
ïðàéìåð³â, ùî îñíîâàí³ íà àíàë³ç³ äåëåö³¿ â 
åêçîí³ 11. Àâòîðàìè ïîêàçàíî, ùî ñò³éêèé 
àëåëü Lr34+ ³äåíòèô³êîâàíî ó 44 % ïðîàíàë³-
çîâàíèõ ñîðò³â.
Ìåòà íàøîãî äîñë³äæåííÿ ïîëÿãàëà â àíà-
ë³ç³ àëåëüíîãî ñòàíó ëîêóñó csLV34 â 260 ñîð-
òàõ ïøåíèö³ ì’ÿêî¿ îçèìî¿ ð³çíîãî ãåîãðàô³÷-
íîãî ïîõîäæåííÿ äëÿ âèÿâëåííÿ ãåíà Lr34/Yr18/
Pm38, à òàêîæ äëÿ âèçíà÷åííÿ ïîõîäæåííÿ âêà-
çàíîãî ãåíà â ñó÷àñíèõ ñîðòàõ ïøåíèö³.
Ìàòåð³àëè ³ ìåòîäè. Ìàòåð³àëîì äëÿ äîñë³ä-
æåíü ñëóãóâàëè 253 ñîðòè ì’ÿêî¿ ïøåíèö³ ç ðî-
áî÷èõ êîëåêö³é â³ää³ë³â ãåíåòèêè òà ãåíîì³êè 
³ á³îòåõíîëîã³¿ Ñåëåêö³éíî-ãåíåòè÷íîãî ³íñòè-
òóòó – ÍÖÍÑ. Ñåðåä âèâ÷åíèõ ãåíîòèï³â 214
ñîðò³â ð³çíèõ ñåëåêö³éíèõ öåíòð³â Óêðà¿íè, 39
ñîðò³â Ðîñ³¿. ßê ïîçèòèâíèé êîíòðîëü âèêîðèñ-
òîâóâàëè ñîðòè Ñhinese Spring òà Farandol – 
íîñ³¿ ãåíà Lr34, ÿê íåãàòèâíèé êîíòðîëü – ñîðò 
Renan òà ñîðòè – íîñ³¿ ãåí³â Lr9 (Transfer), Lr19 
(Agatha), Lr24 (Agent), Lr37 (VPM1). 
ÄÍÊ âèä³ëÿëè ç ï’ÿòèäåííèõ ïàðîñòê³â çà 
äîïîìîãîþ ÑÒÀÁ-áóôåðà [23]. Äîñë³äæóâàëè 
ÄÍÊ ï’ÿòè ³íäèâ³äóàëüíèõ ðîñëèí êîæíîãî 
ñîðòó. Äëÿ âèÿâëåííÿ ãåíà Lr34/Yr18/Pm38 ñå-
ðåä 260 ñîðò³â ì’ÿêî¿ ïøåíèö³ âèêîðèñòîâóâà-
ëè êîäîì³íàíòíèé ìàðêåð csLV34 äî ãåíà ñóëü-
ôàò-òðàíñïîðòåðà, ÿêèé ù³ëüíî ç÷åïëåíèé ç 
ãåíîì ÀÂÑ-òðàíñïîðòåðà, ùî çàáåçïå÷óº ìóëü-
òèïàòîãåííó ñò³éê³ñòü. Çàçíà÷åíèé ìàðêåð âèÿ-
âèâ äâà àëåëÿ: csLV34à äîâæèíîþ 229 ï.í. òà 
csLV34b äîâæèíîþ 150 ï.í., àñîö³éîâàíèõ â³ä-
ïîâ³äíî ç â³äñóòí³ñòþ òà ïðèñóòí³ñòþ ãåíà 
Lr34/Yr18/Pm38 [12, 14]. Âêàçàí³ àëåë³ â³äð³çíÿ-
ëèñü íóêëåîòèäíîþ äåëåö³ºþ ðîçì³ðîì 79 ï.í. 
â ÷åòâåðòîìó ³íòðîí³ ãåíà ñóëüôàò-òðàíñïîðòå-
ðà (ðèñ. 1). ÏËÐ ç³ ñïðÿìîâàíèìè ïðàéìåðàìè 
äî ëîêóñó csLV34 çä³éñíþâàëè íà òåðìîöèê-
ëåð³ «Òåðöèê» («ÄÍÊ-òåõíîëîãèÿ», ÐÔ). Ðåàê-
ö³éíà ñóì³ø îá’ºìîì 25 ìêë ì³ñòèëà áóôåð 
(67 ìÌ òðèñ-ÍÑl ðÍ 8,8; 16,6 ìÌ (NH4)2SO4; 
1,5 ìÌ ÌgCl2; 0,03 % Tween-20); 0,2 ìÌ êîæ-
íîãî dNTP; 0,25 ìêÌ ïðàéìåðà; 20 íã ÄÍÊ; 
0,8 îä. Taq-ïîë³ìåðàçè. Ïîâåðõ ðåàêö³éíîãî 
ðîç÷èíó íàøàðîâóâàëè ïî 30 ìêë ì³íåðàëü-
íî¿ îë³¿. Óìîâè ðåàêö³¿: äåíàòóðàö³ÿ ïðè 94 ºÑ 
ïðîòÿãîì 30 ñ (ïî÷àòêîâà – 2 õâ), â³äïàëþâàííÿ 
ïðè 55 ºÑ – 30 ñ, åëîíãàö³ÿ ïðè 72 ºÑ – 1 õâ 
(çàêëþ÷íà åëîíãàö³ÿ – 4 õâ). Ïðîäóêòè àìïë³-
ô³êàö³¿ (10-ì³êðîë³òðîâó àë³êâîòó ÏËÐ-ñóì³ø³) 
ôðàêö³îíóâàëè ó 9%-íîìó ïîë³àêðèëàì³äíîìó 
ãåë³ ó 1×ÒÂÅ. Åëåêòðîôîðåç â ïîë³àêðèëàì³ä-
íîìó ãåë³ ïðîâîäèëè ïðè ïîñò³éí³é íàïðóç³ 
500 Â â àïàðàò³ äëÿ âåðòèêàëüíîãî ãåëü-åëåêòðî-
ôîðåçó «Hoefer Scientific Instruments» (ÑØÀ).
Â³çóàë³çàö³þ ïðîäóêò³â åëåêòðîôîðåòè÷íîãî ðîç-
ïîä³ëó çä³éñíþâàëè ³ìïðåãíóâàííÿì ãåë³â í³òðà-
òîì ñð³áëà. Â³äåîçîáðàæåííÿ ³ ðîçì³ðè àìïë³-
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ô³êîâàíèõ ôðàãìåíò³â îòðèìóâàëè çà äîïîìî-
ãîþ â³äåîñèñòåìè «ImageMaster VDS» («Amer-
sham Pharmacia Biotech», ÑØÀ) çã³äíî ç ³íñò-
ðóêö³ºþ êîðèñòóâà÷à óñòàòêóâàííÿ. Ìîëåêóëÿð-
íó ìàñó îòðèìàíèõ àìïë³êîí³â êàë³áðóâàëè ç âè-
êîðèñòàííÿì ñòàíäàðòó pUC19/MspI òà 100 bp 
DNA Ladder. Ñòàòèñòè÷íó îáðîáêó îòðèìàíèõ 
ðåçóëüòàò³â âèêîíóâàëè çà çàãàëüíîïðèéíÿòè-
ìè ìåòîäèêàìè [24].
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü òà ¿õ îáãîâîðåííÿ. 
Ïîõîäæåííÿ ãåíà  Lr34/Yr18/Pm38 â çàðîäêîâ³é 
ïëàçì³ ïøåíèö³. Çã³äíî ç ë³òåðàòóðíèìè äàíè-
ìè â³äîìî, ùî àëåëü csLV34b, àñîö³éîâàíèé ç 
ãåíîì ìóëüòèïàòîãåííî¿ ñò³éêîñò³ Lr34/Yr18/
Pm38, ïîõîäèòü â³ä ñòàðîãî ³òàë³éñüêîãî ïîïó-
ëÿòèâíîãî ñîðòó Rieti. ²òàë³éñüêèì ñåëåêö³îíå-
ðîì Nazareno Strampelli ó 1907 ð. øëÿõîì ñõðå-
ùóâàííÿ ñò³éêî¿ ÷èñòî¿ ë³í³¿ ïøåíèö³, äîáðàíî¿ 
íèì â³ä ñîðòó Rieti, âèñîêîâðîæàéíîãî ãîë-
ëàíäñüêîãî ñîðòó Wilhelmina òà ñêîðîñòèãëîãî, 
ñò³éêîãî äî ïîëÿãàííÿ ÿïîíñüêîãî Akagomughi, 
ñòâîðåí³ ïøåíèö³ Mentana, Ardito, Ballila, Villa 
Glori òà ³í., ÿê³ ç óñï³õîì âèêîðèñòîâóâàëèñÿ 
ó ñõðåùóâàííÿõ ñåëåêö³îíåðàìè áàãàòüîõ êðà¿í 
ñâ³òó [25]. Òàê, çà ó÷àñò³ ñîðòó Mentana (íîñ³é 
àëåëÿ csLV34b), ÿêèé ³íòðîäóêîâàíèé â Ï³âäåí-
í³é Àìåðèö³, îòðèìàíî ñîðò  Frontana. ×åðåç 
Frontana àëåëü csLV34b ïîïàâ â çàðîäêîâó ïëàç-
ìó ïøåíèöü ÑØÀ, Êàíàäè, CIMMYT. Mentana 
Ðèñ. 1. Ñõåìàòè÷íå çîáðàæåííÿ ãåíà ñóëüôàò-òðàíñ-
ïîðòåðà ïøåíèö³ ç ä³ëÿíêîþ âñåðåäèí³ ³íòðîíó 4, 
îáìåæåíîþ ïàðîþ ïðàéìåð³â csLV34F òà csLV34R 
[12]. Àëåë³ csLV34à òà csLV34b â³äð³çíÿþòüñÿ íóêëåî-
òèäíîþ äåëåö³ºþ ðîçì³ðîì 79 ï.í. Ñ³ðèìè ïðÿìî-
êóòíèêàìè ïîçíà÷åíî åêçîíè
Òàáëèöÿ 1. Àíàë³ç àëåëüíîãî ñòàíó ëîêóñó csLV34 ó 26 ñòàðèõ óêðà¿íñüêèõ ³ ðîñ³éñüêèõ 
ñîðò³â ïøåíèö³ ì’ÿêî¿ (ïåðåë³ê çà ðîêàìè ñòâîðåííÿ)
Ñîðò
Àëåë³ 
ëîêóñó 
csLV34 
(à, b)
Ðîäîâ³ä
1912–1933 ðð.
Êîîïåðàòîðêà
Êðèìêà ì³ñöåâà
Áàíàòêà
Çåìêà
Óêðà¿íêà
Óêðà¿íêà 0246
Ãîñò³àíóì 237
Ã³ðêà 0274
a
a
a
a
a
a
a
b
Äîá³ð â³ä ñîðòó Êðèìêà
Ñòàðîäàâí³é ñîðò 
Ñòàðîäàâí³é ñîðò Óãîð-
ùèíè
Äîá³ð â³ä ñîðòó Ì³ñöåâà
Äîá³ð â³ä ñîðòó Áàíàòêà
Äîá³ð â³ä ñîðòó Áàíàòêà
Äîá³ð â³ä ñîðòó Ì³ñöåâà 
õàðê³âñüêà
Äîá³ð â³ä ñîðòó Ì³ñöåâà 
îäåñüêà
1934–1947 ðð.
Îäåñüêà 3
Ì³ëüòóðóì ïåðå-
ðîä
Ì³ëüòóðóì 553
Åðèòðîñïåðìóì 15
Ëþòåñöåíñ 17
a
a
a
a
a
Êîîïåðàòîðêà × Ãîñò³à-
íóì 237
Ðîäîâ³ä íåâ³äîìèé
Ì³ëüòóðóì 321 × Kit-
chener
Ì³ñöåâà × Óêðà¿íêà
Ì³ñöåâà × Óêðà¿íêà
Ñîðò
Àëåë³ 
ëîêóñó 
csLV34 
(à, b)
Ðîäîâ³ä
Óëüÿí³âêà
Ë³ñîñòåïêà 75
Îäåñüêà 12
Àðòåì³âêà
a
a
a
a
Äîá³ð â³ä ñîðòó Á³ëîêî-
ëîñà áåçîñòà
Óêðà¿íêà × Ë³ñîñòåïêà 74
Çåìêà × Ãîñò³àíóì 237
Äîá³ð â³ä ñîðòó Ì³ñöåâà
1948–1959 ðð.
Îäåñüêà 16
Çåí³òêà
Âåñåëîïîäîëÿí-
ñüêà 499
Á³ëîöåðê³âñüêà
198
Îäåñüêà 26
Îäåñüêà áåçîñòà
Ñòåïîâà
Ñêîðîñïºëêà 1
Ñêîðîñïºëêà 3á
a
a
a
a
a
a
a, b
b
b
Äîá³ð â³ä ñîðòó Îäåñüêà 
12
Äîá³ð â³ä ñîðòó Ãîñò³à-
íóì 237
Êîâåéë (ÑØÀ) × Ì³ëü-
òóðóì 14
Åðèòðîñïåðìóì 15 × 
Êîâåéë (ÑØÀ)
Îäåñüêà 3 × Ëþòåñöåíñ 17 
Îäåñüêà 3 × Ëþòåñöåíñ 17
Áåçîñòà 4 × Îäåñüêà 16
Êàíäåð-Ôóëüêàñòåð 266 
287 (ÑØÀ) × Êëåéí 33 
(Àðãåíòèíà)
Òå ñàìå
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áóâ òàêîæ ³íòðîäóêîâàíèé â ³íøèõ ÷àñòèíàõ 
ñâ³òó, òàêèõ ÿê Òóðå÷÷èíà ³ Êèòàé, äå âèðîùó-
âàâñÿ íà âåëèêèõ ïëîùàõ ïðîòÿãîì òðèâàëîãî 
ïåð³îäó, ïî÷àñòè ÷åðåç ñâîþ ñò³éê³ñòü äî ³ðæ³ 
[26, 27]. Äîíîðîì àëåëÿ csLV34b ó ºâðîïåéñüêèõ 
ñîðò³â ïøåíèö³ îçèìî¿, â òîìó ÷èñë³ ³ ó Áåçîñ-
òî¿ 1, º ñîðò Ardito [14]. Òàêèì ÷èíîì, âðàõîâó-
þ÷è ë³òåðàòóðí³ äàí³ ùîäî ïîõîäæåííÿ ñîðò³â, 
Òàáëèöÿ 2. Ðîçïîâñþäæåííÿ àëåë³â ëîêóñó csLV34 ó ñîðò³â óêðà¿íñüêî¿ ñåëåêö³¿
Àëåë³ n
×àñòîòà 
ãåíîòèïó 
p ± sp, %
Ñîðò, ë³í³ÿ
Ï³âí³÷
à
b
a + b
19
13
4
52,7 ± 8,3
36,2 ± 8,0
11,1 ± 5,2
Êèÿíêà, Êè¿âñüêà îñòèñòà, Çîëîòîêîëîñà, Ñí³ãóðêà, Åêñïðîìò, Êðèæèíêà, 
Ôàâîðèòêà, Áîãäàíà,  Ìèðîí³âñüêà 264, Ìèðîí³âñüêà 808, Ìèðîí³âñüêà 
þâ³ëåéíà, ²ëë³÷³âêà, Ìèðîí³âñüêà 33, Ìèðè÷, Ìèðîí³âñüêà 65, Ìèðõàðä, 
Ìèðîí³âñüêà îñòèñòà, Ñìóãëÿíêà, ²âàí³âñüêà îñòèñòà
Âåñåëêà, Îëåñÿ, Ïåðëèíà ë³ñîñòåïó, Ëèá³äü, ßñî÷êà, Öèãàíêà, Êè¿âñüêà 8, 
Åëåã³ÿ, Âåñíÿíêà, Âîëîäàðêà, Õóðòîâèíà, Ïîäîëÿíêà, Ìèðîí³âñüêà 27
Á³ëîöåðê³âñüêà íàï³âêàðëèêîâà, ßòðàíü 60, Êîëóìá³ÿ, Ìèðëåáåí 
Ñõ³ä
à
b
6
5
54,5 ± 15,0
45,5 ± 15,0
Äîíåöüêà 48, Á³ëîñí³æêà, Äàð Ëóãàíùèíè, Íàï³âêàðëèê 1, Õàðê³âñüêà 105, 
Àñòåò ëóãàíñüêèé
Äîíåöüêà íàï³âêàðëèêîâà, Õàðê³âñüêà 96, Õàðóñ, Âàñèëèíà, Àïîãåé ëó-
ãàíñüêèé
Öåíòð
à
b
4
1
80,0 ± 17,9
20,0 ± 17,9
Äèêàíüêà, Óêðà¿íêà ïîëòàâñüêà, Êîëîìàê 3, Êîëîìàê 5
Ñï³âàíêà
Ï³âäåíü
à
b
a + b
34
86
26
23,3 ± 3,5
58,9 ± 4,0
17,8 ± 3,1
Ïðèá³é, Îäåñüêà 66, ×àéêà, Ï³âäåííà çîðÿ, Ïåðåñâ³ò, Îäåñüêà 133, Îäåñüêà 
162, Îäîì, Âèìïåë îä., Îäåñüêà 266, Îäåñüêà 267, Ñòðóìîê, Õâèëÿ, Ëóçà-
í³âêà îä., Ëþáàâà îä., Õèñò, Îêñàíà, Áåçìåæíà, Òóðóí÷óê, Êðàñåíü, Ïî-
ëüîâèê, Åïîõà îä., Âàòàæîê, Îäåñüêà 120, Ïðîêîô’ºâêà, ×åðâîíà, Ïîâàãà, 
Äîâ³ðà, Åðèòðîñïåðìóì 2917, Îäåñüêà îñòèñòà íàï³â³íòåíñèâíà, Øåñòîïà-
ë³âêà, Ðîçìàé, Õåðñîíñüêà îñòèñòà, Êíîïà
Ðîñèíêà, Åðèòðîñïåðìóì 127, Áðèãàíòèíà, Îáð³é, Ïðîãðåñ, Îäåñüêà ÷åð-
âîíîêîëîñà, Îëüâ³ÿ, Îäåñüêà 132, Þííàò îäåñüêèé, Çîëîòàâà, Ôåäîð³âêà, 
Îäåñüêà 161, Îäåñüêà 265, Ñèìâîë îä., Ôàíòàç³ÿ îä., Ò³ðà, Â³êòîð³ÿ îä., 
Çàñòàâà îä., Ëàäà îä., Ëåëåêà, Ëþòåñöåíñ 23397, Í³êîñ³ÿ, Ïàííà, Ïðèìà 
îä., Ñèðåíà îä., Ñåëÿíêà, Çóñòð³÷, Êóÿëüíèê, Ïîøàíà, Äàëüíèöüêà, Âäàëà, 
Çåìëÿ÷êà îä., Ïèñàíêà, Ñóïóòíèöÿ, Ãîñïîäèíÿ, Çì³íà, Ñêàðáíèöÿ, ªä-
í³ñòü, Çàìîæí³ñòü, Çàïîðóêà, Êîñîâèöÿ, Ëèòàí³âêà, Áëàãîäàðêà îä., Áóí-
÷óê, Ãîäóâàëüíèöÿ îä., Ì³ñ³ÿ îä., Ñëóæíèöÿ îä., Æàéâ³ð, Çàãðàâà îä., ²ñ-
òèíà, Âèõîâàíêà îä., Çàäóìêà, Çâèòÿãà, Çèñê, Êíÿãèíÿ Îëüãà, Ëàä, Íàñíàãà, 
Íèâà, Áðèç, Áóðåâ³ñíèê îä., Ëàí, Ôðåãàò îä., ßê³ð îä., Çëàãîäà, Íàãîðîäà 
îä., Ãóðò, Æóðàâêà, Ëåá³äêà, Ë³ðà, Îòàìàí, Äð³àäà 1, Ñâ³òàíîê 1, Àëüáàòðîñ 
îä., Óêðà¿íêà îä., Êðàñóíÿ, Âåòåðàí, Â³ëåí, Åðà, Ëàíîâèé, Ìåëîä³ÿ, Ñî-
ô³éêà, ×îðíîáðîâà, Õåðñîíñüêà áåçîñòà, Íàõîäêà 4, Õåðñîíñüêà 99, 5/55-91
Ñòåïîâà, Îäåñüêà 51, Îäåñüêà íàï³âêàðëèêîâà, Ç³ðêà, Ïðîìåòåé, Îäåñüêà 
117, Þâ³ëåéíà 75, Ïîðàäà, Ëåëÿ, Çíàõ³äêà îä., Ê³ð³ÿ, Ë³îíà, Àíòîí³âêà, 
Äþê, Ïîäÿêà, Ãîëóáêà, Äàðóíîê îä., Á³ëÿâà, Áîðâ³é, Óæèíîê, Îäåñüêà 130, 
Äîáðî÷èí, Çîðåïàä, Ëàñò³âêà, Íåáîêðàé, Ïèëèï³âêà 
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Î.Â. Ãàëàºâ, Þ.Ì. Ñèâîëàï 
àëåëü csLV34b ïîòðàïèâ äî óêðà¿íñüêèõ ³ ðîñ³é-
ñüêèõ ñîðò³â ïøåíèö³ â³ä Áåçîñòî¿ 1. Îñê³ëüêè 
çàêîðäîíí³ àâòîðè âèêîðèñòîâóâàëè äëÿ äåòåê-
ö³¿ ãåíà Lr34/Yr18/Pm38 ò³ëüêè ñîðòè Áåçîñòà 1
òà Êàâêàç, âèêëèêàº ³íòåðåñ äîñë³äæåííÿ ñòà-
ðèõ óêðà¿íñüêèõ ³ ðîñ³éñüêèõ ñîðò³â íà íàÿâ-
í³ñòü öüîãî ãåíà ìóëüòèïàòîãåííî¿ ñò³éêîñò³.  
Ó 26 àíàë³çîâàíèõ ñòàðèõ óêðà¿íñüêèõ ³ ðîñ³é-
ñüêèõ ñîðò³â àëåëü csLV34b äîâæèíîþ 150 ï.í. 
âèÿâëåíî ò³ëüêè ó ñîðò³â Ã³ðêà 0274, Ñòåïî-
âà, Ñêîðîñïºëêà 1 ³ Ñêîðîñïºëêà 3á (òàáë. 1). 
Íàÿâí³ñòü àëåëÿ csLV34b, àñîö³éîâàíîãî ç ãå-
íîì Lr34/Yr18/Pm38, ó ñîðò³â Ñêîðîñïºëêà 1 
³ Ñêîðîñïºëêà 3á íå âèêëèêàº çàïèòàíü, áî ö³ 
ñîðòè ñòâîðåí³ Ï.Ï. Ëóê’ÿíåíêî, ÿê ³ Ñêîðîñ-
ïºëêà 2, øëÿõîì ã³áðèäèçàö³¿ çà ó÷àñò³ ñîðòó 
Ardito. Â³ä ñõðåùóâàííÿ Ëþòåñöåíñ 17 ç Ñêî-
ðîñïºëêîþ 2 îòðèìàíèé ñîðò Áåçîñòà 4, äîáî-
ðîì ç îñòàííüîãî áóâ ñòâîðåíèé ñîðò Áåçîñòà 1. 
Ïîïóëÿòèâíèé ñîðò Ñòåïîâà ñêëàäàâñÿ ç äâîõ 
ãåíîòèï³â çà ëîêóñîì csLV34 àa òà bb, ïðè öüîìó 
ïðèñóòí³ñòü àëåëÿ csLV34b ïîâ’ÿçàíà ç ñîðòîì 
Áåçîñòà 4 (òàáë. 1).
Ïîõîäæåííÿ ãåíà Lr34/Yr18/Pm38 â ñòàðî-
ìó îäåñüêîìó ï³çíüîñòèãëîìó ñîðò³ ïøåíèö³ 
ÿðî¿ Ã³ðêà 0274, ùî ñòâîðåíèé À.Î. Ñàïºã³íèì 
øëÿõîì ³íäèâ³äóàëüíîãî äîáîðó ç ì³ñöåâèõ ñîð-
ò³â-ïîïóëÿö³é, íåâ³äîìî. Ìîæëèâî, öåé ãåí áóâ 
ïðèñóòí³ì ùå ó ïåðøèõ ñîðò³â-ïîïóëÿö³é, ùî 
áóëè çàâåçåí³ íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè ñåëÿíàìè-
ïåðåñåëåíöÿìè íàïðèê³íö³ XIX – ïî÷àòêó 
XX ñòîð³÷. Íàÿâí³ñòü ë³òåðàòóðíèõ äàíèõ ïðî 
ñò³éê³ñòü ñîðòó Ã³ðêà 0274 äî ³ðæ³ [28] º ï³ä-
òâåðäæåííÿì ïðèñóòíîñò³ ãåíà Lr34/Yr18/Pm38. 
Îñê³ëüêè ñîðò Ã³ðêà 0274 íå âèêîðèñòîâóâàâñÿ â 
ñåëåêö³éíèõ ïðîãðàìàõ, â³í íå ìîæå ââàæàòèñÿ 
Ðèñ. 2. Åëåêòðîôîðåãðàìà ïðîäóêò³â àìïë³ô³êàö³¿ ÄÍÊ ñîðò³â ïøåíèö³ ì’ÿêî¿ çà ëîêóñîì csLV34: Ì – 
ìàðêåð ìîëåêóëÿðíî¿ ìàñè pUC19 DNA/MspI; 1 – íåãàòèâíèé êîíòðîëü ñîðò Renan; 2 – ïîçèòèâíèé 
êîíòðîëü ñîðò Ñhinese Spring – íîñ³é ãåíà Lr34; 3, 4 – Ïåðëèíà ë³ñîñòåïó; 5, 6 – Àëüáàòðîñ îäåñüêèé; 7, 
8 – Ìèðîí³âñüêà 808; 9–11 – Îäåñüêà íàï³âêàðëèêîâà; 12, 13 – Ñåëÿíêà
Òàáëèöÿ 3. Ðîçïîâñþäæåííÿ àëåë³â ëîêóñó csLV34 ó ñîðò³â ðîñ³éñüêî¿ ñåëåêö³¿
Àëåë³ n ×àñòîòà ãåíîòèïó Ñîðò, ë³í³ÿ
Çàõ³äíèé Ñèá³ð òà Ïîâîëææÿ
à
b
a + b
11
4
2
64,7 ± 11,6
23,5 ± 10,3
11,8 ± 7,8
Çîðÿ, Ï³âí³÷íà çîðÿ, Îìñüêà îçèìà, Êàçàíñüêà 285, Êàçàíñüêà 237, 
Îìñüêà 2, Ñàðàòîâñüêà 25, Ëþòåñöåíñ 7, Àëüá³äóì 114, Àëüá³äóì 12, 
Áàãðàò³îí³âêà
Îìñüêà 3, Îìñüêà 4, Îìñüêà 5, Ãîñò³àíóì 274 
Ãîñò³àíóì 273, Ñèá³ðñüêà íèâà
Ï³âí³÷íèé Êàâêàç
à
b
8
5
61,5 ± 13,5
38,5 ± 13,5
Àâðîðà, Ñê³ô’ÿíêà, Þíà, Áàòüêî, Ïîáåäà 50, Êðàñíîäàðñüêà 99, Äîí-
ñüêà, Äîíñüêèé ñþðïðèç 
Áåçîñòà 1, Êàâêàç, Äîíñèìá, Ñïàðòàíêà, Ñòàíè÷íà 
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ïåðøîäæåðåëîì ãåíà  Lr34/Yr18/Pm38 â ñîðòàõ 
óêðà¿íñüêî¿ ³ ðîñ³éñüêî¿ ñåëåêö³¿. 
Àëåëüíèé ñòàí ëîêóñó csLV34 ó ñîðò³â óêðà¿í-
ñüêî¿ òà ðîñ³éñüêî¿ ñåëåêö³¿. Ïðîàíàë³çîâàíî êî-
ëåêö³þ ç 198 ñîðò³â óêðà¿íñüêî¿ òà 30 ðîñ³éñüêî¿ 
ñåëåêö³¿, ÿê³ ñòâîðåí³ â îñíîâíèõ ñåëåêö³éíèõ 
öåíòðàõ ç 1959 (ð³ê ñòâîðåííÿ Áåçîñòî¿ 1) ïî 
2011 ðð. (òàáë. 2 ³ 3). Çà ðåçóëüòàòàìè ÏËÐ ç ïà-
ðîþ ïðàéìåð³â äî ëîêóñó csLV34 âèÿâëåíî ò³ëü-
êè äâà îäíîçíà÷íèõ àëåëÿ: csLV34à äîâæèíîþ 
229 ï.í. òà csLV34b äîâæèíîþ 150 ï.í. (ðèñ. 2). 
Íåîäíîçíà÷íèé àëåëü csLV34ñ [14] â äîñë³äæå-
íèõ ñîðòàõ íå âèÿâëåíî. 
Ó á³ëüøîñò³ óêðà¿íñüêèõ òà ðîñ³éñüêèõ ñîð-
ò³â ïøåíèö³ âèÿâëåíî îäèí ç äâîõ àëåë³â ëîêóñó 
csLV34 – â³äïîâ³äíî 87,9 òà 93,3 %. Ãåòåðîãåí-
í³ çà öèì ãåíîì ñîðòè ñêëàäàëèñÿ ³ç ãåíîòèï³â 
àa òà bb ç ð³çíèì ñï³ââ³äíîøåííÿì ÷àñòîò ãå-
íîòèï³â. Íàéá³ëüøå ïîøèðåííÿ àëåëü csLV34b 
îòðèìàâ ñåðåä ñîðò³â Ï³âäíÿ Óêðà¿íè (58,9 ± 
± 4,0 %). Íà Ï³âíî÷³ òà ó Öåíòð³ Óêðà¿íè ñå-
ðåä ñîðò³â ïøåíèö³ ì’ÿêî¿ îçèìî¿ íàéá³ëüø 
ïîøèðåíèé àëåëü csLV34à (â³ä 52,7 äî 80,0 %) 
(òàáë. 2). Íà Ñõîä³ Óêðà¿íè ÷àñòîòè àëåë³â 
csLV34à (54,5 ± 15,0 %) òà csLV34b (45,5 ± 
± 15,0 %) äîñòîâ³ðíî íå â³äð³çíÿþòüñÿ. Ó ðî-
ñ³éñüêèõ ñîðòàõ Çàõ³äíîãî Ñèá³ðó òà Ïîâîëææÿ 
÷àñòîòà àëåëÿ csLV34b äîð³âíþº 23,5 ± 10,3 %, 
íà Ï³âí³÷íîìó Êàâêàç³ – 38,5 ± 13,5 %. Âè-
ñîêà ÷àñòîòà àëåëÿ csLV34b, àñîö³éîâàíîãî ç 
ãåíîì Lr34/Yr18/Pm38, â ñîðòàõ Ï³âäíÿ Óêðà¿-
íè ïîâ’ÿçàíà ç àêòèâíèì âèêîðèñòàííÿì â ñå-
ëåêö³éíèõ ïðîãðàìàõ ñîðò³â – íîñ³¿â âêàçàíîãî 
àëåëÿ: Áåçîñòà 1, Îäåñüêà 51, Îäåñüêà íàï³â-
êàðëèêîâà, Ç³ðêà, Àëüáàòðîñ îäåñüêèé, Â³êòîð³ÿ 
îäåñüêà, Óêðà¿íêà îäåñüêà òà Ñåëÿíêà. Âèñîêà 
÷àñòîòà àëåëÿ csLV34à, àñîö³éîâàíîãî ç â³äñóò-
í³ñòþ ãåíà Lr34/Yr18/Pm38, â ñîðòàõ Ï³âíî÷³ 
òà Öåíòðà Óêðà¿íè ³ Çàõ³äíîãî Ñèá³ðó ïîâ’ÿçàíà 
ç àêòèâíèì âèêîðèñòàííÿì â ñåëåêö³éíèõ ïðî-
ãðàìàõ àäàïòîâàíèõ äëÿ äàíèõ ðåã³îí³â ìîðîçî-
çèìîñò³éêèõ ñîðò³â – íîñ³¿â çàçíà÷åíîãî àëåëÿ: 
Óëüÿí³âêà, Ìèðîí³âñüêà 808, Áàãðàò³îí³âêà. 
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ãåí Lr34/Yr18/Pm38 íå º 
åôåêòèâíèì â Óêðà¿í³ òà Ðîñ³¿. Ðîñëèíè ïøå-
íèö³ ç íàÿâí³ñòþ ëèøå çàçíà÷åíîãî ãåíà ìà-
þòü ñòóï³íü óðàæåííÿ ëèñòîâîþ ³ðæåþ â ìåæàõ 
Ð èñ. 3. Ã³ñòîãðàìà ðîçïîä³ëó ÷àñòîò (ïî âåðòèêàë³, %)
àëåë³â ëîêóñó csLV34 â ñîðòàõ ïøåíèö³ ì’ÿêî¿ ÑÃ²–
ÍÖÍÑ ð³çíèõ åòàï³â ñåëåêö³¿ (ïî ãîðèçîíòàë³: 1 – 
1960–1967 ðð., 2 – 1968–1975 ðð., 3 – 1976–1990 ðð.,
4 – 1991–1996 ðð., 5 – 1996–2004 ðð., 6 – ç 2005 ð. 
äî öüîãî ÷àñó)
Òàáëèöÿ 4. Ðîçïîä³ë ñîðò³â ïøåíèö³ ì’ÿêî¿ îçèìî¿ ÑÃ²–ÍÖÍÑ çà åòàïàìè ñåëåêö³¿ [33] 
òà ê³ëüê³ñòü äîñë³äæåíèõ çà ëîêóñîì csLV34 ñîðò³â
Åòàï 
ñåëåêö³¿
Ðîêè âèðîùóâàííÿ 
ó âèðîáíèöòâ³
Ñîðòè 
(îñíîâí³ ïðåäñòàâíèêè)
Ê³ëüê³ñòü
ñîðò³â, 
ùî äî-
ñë³ä-
æóâàëèñü
II
III
IV
V
VI
VII
1960–1967
1968–1975
1976–1990
1991–1996
1997–2004
Ç 2005 äî öüîãî ÷àñó
Îäåñüêà áåçîñòà, Ñòåïîâà
Ïðèá³é, Îäåñüêà 51
Îäåñüêà íàï³âêàðëèêîâà, Îáð³é, Ç³ðêà, Îäåñüêà ÷åðâîíî-
êîëîñà, Þííàò îäåñüêèé
Àëüáàòðîñ îäåñüêèé, Óêðà¿íêà îäåñüêà, Ôåäîð³âêà
Ôàíòàç³ÿ îäåñüêà, Êðàñóíÿ îäåñüêà, Â³êòîð³ÿ îäåñüêà, 
Í³êîí³ÿ, Çàñòàâà îäåñüêà, Ëóçàí³âêà îäåñüêà
Îäåñüêà 267, Ñåëÿíêà, Êóÿëüíèê, Çíàõ³äêà îäåñüêà, Ñè-
ðåíà îäåñüêà, Ïèñàíêà, Âäàëà, Àíòîí³âêà, Òóðóí÷óê
2
2
25
15
26
68
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Î.Â. Ãàëàºâ, Þ.Ì. Ñèâîëàï 
15–90 % [7, 29, 30]. Åêñïðåñ³ÿ ãåíà ñò³éêîñò³ 
Lr34/Yr18/Pm38 çàëåæèòü â³ä òåìïåðàòóðè íàâ-
êîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà òà ñòàä³¿ îíòîãåíåçó 
ðîñëèíè. Ïðîÿâ ãåíà Lr34/Yr18/Pm38 â³äáóâà-
ºòüñÿ ó ïîëüîâèõ óìîâàõ â ä³àïàçîí³ â³ä 0 äî 20 ºÑ,
ïðè çá³ëüøåíí³ òåìïåðàòóðè åêñïðåñ³ÿ ãåíà ³í-
ã³áóºòüñÿ [31]. Íåçâàæàþ÷è íà íèçüêó åôåêòèâ-
í³ñòü ãåíà Lr34/Yr18/Pm38, ðÿä äîñë³äíèê³â âñòà-
íîâèëè, ùî êîìá³íàö³ÿ éîãî ç ³íøèìè ðàñî-
ñïåöèô³÷íèìè ãåíàìè, òàêèìè ÿê Lr13, Lr22a, 
Lr26, Lr35 òà Lr37, çíà÷íî ï³äâèùóº ð³âåíü ïî-
ëüîâî¿ ñò³éêîñò³ [6, 7]. Â³äîìèé òàêîæ ïîçè-
òèâíèé âïëèâ Lr34/Yr18/Pm38 íà ãåíè ñò³éêîñò³ 
äî ñòåáëîâî¿ ³ðæ³ [32]. Ïðè ðîçïîä³ë³ äîñë³äæå-
íèõ ñîðò³â ïøåíèö³ ì’ÿêî¿ îçèìî¿ Ñåëåêö³éíî-
ãåíåòè÷íîãî ³íñòèòóòó – ÍÖÍÑ çà åòàïàìè ñå-
ëåêö³¿ çã³äíî ç ðåêîìåíäàö³ÿìè Ëèòâèíåíêî [3] 
(òàáë. 4), âèÿâëåíî çá³ëüøåííÿ ÷àñòîòè àëåëÿ 
csLV34b ç êîæíèì íîâèì åòàïîì (ðèñ. 3). Öå 
ñâ³ä÷èòü ïðî çáåðåæåííÿ åôåêòèâíîñò³ ãåíà 
Lr34/Yr18/Pm38 íà Ï³âäí³ Óêðà¿íè (ïðè óìîâ³ 
ïðèñóòíîñò³ ³íøèõ ãåí³â ðàñîñïåöèô³÷íî¿ ñò³é-
êîñò³), ÿêà ïîâ’ÿçàíà ç³ ñò³éê³ñòþ äî ëèñòîâî¿ ³ 
æîâòî¿ ³ðæ³, áîðîøíèñòî¿ ðîñè òà â³ðóñó æîâòî¿ 
êàðëèêîâîñò³ ÿ÷ìåíþ, ùî ñïðèÿëî äîáîðó ñå-
ëåêö³îíåðàìè ãåíîòèï³â ðîñëèí ç öèì ãåíîì. 
Âèñíîâêè. Ïðè âèêîðèñòàíí³ êîäîì³íàíòíî-
ãî ìîëåêóëÿðíî-ãåíåòè÷íîãî ìàðêåðà csLV34, 
ù³ëüíî ç÷åïëåíîãî ç ãåíîì ìóëüòèïàòîãåííî¿ 
ñò³éêîñò³ Lr34/Yr18/Pm38, ïðîâåäåíî àíàë³ç 
àëåëüíîãî ñòàíó ëîêóñó csLV34 ñåðåä ñîðò³â 
ïøåíèö³ ì’ÿêî¿ óêðà¿íñüêî¿ ³ ðîñ³éñüêî¿ ñå-
ëåêö³¿. Âèÿâëåíî äâà àëåëÿ âêàçàíîãî ëîêóñó: 
csLV34à äîâæèíîþ 229 ï.í. òà àëåëü csLV34b 
äîâæèíîþ 150 ï.í., àñîö³éîâàíèõ â³äïîâ³äíî ç
â³äñóòí³ñòþ òà ïðèñóòí³ñòþ ãåíà Lr34/Yr18/Pm38. 
Íàéá³ëüø ñòàðèì ñîðòîì, ó ÿêîìó ³äåíòèô³êî-
âàíî àëåëü csLV34b, íå ïîâ’ÿçàíèé ç ³òàë³éñü-
êèì ñîðòîì Ardito, âèÿâèâñÿ îäåñüêèé ñîðò 
ïøåíèö³ ÿðî¿ Ã³ðêà 0274. Îñê³ëüêè ñîðò Ã³ðêà 
0274 íå âèêîðèñòîâóâàâñÿ â ñåëåêö³éíèõ ïðî-
ãðàìàõ, ïåðøîäæåðåëîì ãåíà Lr34/Yr18/Pm38 â 
ñîðòàõ óêðà¿íñüêî¿ ³ ðîñ³éñüêî¿ ñåëåêö³¿ º ñîðò 
Áåçîñòà 1, ùî ï³äòâåðäæóº çàãàëüíîïðèéíÿòó 
ã³ïîòåçó. Íà Ï³âíî÷³ òà ó Öåíòð³ Óêðà¿íè, ÿê ³ 
ñåðåä ñîðò³â ïøåíèö³ ì’ÿêî¿ îçèìî¿ ðîñ³éñüêî¿ 
ñåëåêö³¿, íàéá³ëüø ïîøèðåíèì º àëåëü csLV34à 
(â³ä 52,7 äî 80,0 %). Íà â³äì³íó â³ä çàçíà÷åíèõ 
ñîðò³â íàéá³ëüøå ïîøèðåííÿ ñåðåä ñîðò³â Ï³â-
äíÿ Óêðà¿íè îòðèìàâ àëåëü csLV34b (67,8 %). 
CHARACTERIZATION OF THE COMMON WHEAT
VARIETIES OF UKRAINIAN AND RUSSIAN 
BREEDING BY ALLELES OF csLV34 LOCUS 
CLOSELY LINKED WITH Lr34/Yr18/Pm38 
MULTIPATHOGEN RESISTANCE GENE
A.V. Galaev, Yu.M. Sivolap 
Plant Breeding and Genetics Institute – National 
Center of Seed and Cultivar Investigations, Odessa
Å-mail:galaev7@rambler.ru
Co-dominant molecular-genetic marker csLV34 was used 
to examine a collection of common wheat varieties cre-
ated in the main breeding centers of Ukraine and Russia 
from 1912 to 2011 years. Two allelic variants csLV34à 
and csLV34b associated, respectively, with the absence 
and presence of Lr34/Yr18/Pm38 gene were revealed. Al-
lele csLV34b commonly found among varieties of Ukrai-
nian selection, especially common in varieties of Plant 
Breeding and Genetics Institute (Odessa). The results can 
be used in breeding programs to select wheat varieties 
with the gene Lr34/Yr18/Pm38 for use in crossing with 
varieties carrying the race non-specific genes and develop 
new varieties with better resistance to fungal diseases.
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